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Pendidikan merupakan salah satu urusan penting dalam pembangunan nasional. Hal 
ini telah diamanatkan dalam Pasal 31 UUD Tahun 1945 bahwa setiap warga negara 
berhak mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu, Sejak berlakunya otonomi daerah, 
pemerintah daerah diberi kewenangan dalam mengelola urusan-urusan pemerintahan 
yang didesentralisasikan oleh Pemerintah Pusat dalam upaya mengoptimalkan fungsi 
pelayanan publik kepada warga negara seperti halnya urusan pendidikan. Ditinjau dari 
Fenomena pemekaran wilayah Kabupaten Kerinci pada tahun 2008, yang mana telah 
memisahkan wilayah pada 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Sungai Penuh dan 
Kecamatan Hamparan Rawang sebagai basis wilayah pembentukan Kota Madya Sungai 
Penuh. Hasil Pemekaran wilayah tersebut mempengaruhi perubahan pada organisasi, 
sistem kewilayahan serta sistem pusat pelayanan di Kabupaten Kerinci, yang mana 
sebelum pemekaran dilakukan, pusat-pusat kegiatan berada di Sungai Penuh. Dalam 
kaitan pelayanan pendidikan, sebelum pemekaran dilakukan beberapa fasilitas pendidikan 
di Kabupaten Kerinci berpusat di Kecamatan Sungai Penuh, dan mengalami perubahan 
ketersediaan setelah pemekaran dilakukan. Dengan adanya permasalahan tersebut, perlu 
adanya kajian mengenai seperti apa dinamika tingkat pelayanan fasilitas pendidikan 
sebelum dan sesudah pemekaran di Kabupaten Kerinci pada masa otonomi daerah.  
Untuk mewujudkan tujuan penelitian ini, digunakan pendekatan deskriptif 
kuantitatif, seperti mengumpulkan data sekunder. Selanjutnya, dalam menganalisis tingkat 
kecukupan penyediaan fasilitas pendidikan di Kabupaten Kerinci menggunakan metode 
perhitungan yang didasarkan pada SNI 03-1733-2004 tentang tata cara perencanaan 
kawasan perumahan kota. Untuk mengetahui ukuran dari ketimpangan yang terjadi dapat 
dilihat dari kurva Lorenzt dan Koefisien Indeks Gini, sehingga dapat diketahui seperti apa 
dinamika yang terjadi sebelum dan sesudah pemekaran dilakukan.  Dari penelitian 
tersebut, penulis menyimpulkan bahwa pemekaran wilayah telah memberikan dampak 
terhadap menurunnya tingkat kecukupan layanan pendidikan secara agregat di Kabupaten 
Kerinci. Perbedaan yang cukup signifikan terjadi untuk jenjang pendidikan SD dengan 
SMP dan SMA. Untuk jenjang pendidikan SD secara agregat setelah dimekarkan mampu 
mencukupi kebutuhan pelayanan diatas 80%, sedangkan untuk jenjang pendidikan SMP 
dan SMA dibawah 50% dengan tingkat pemerataan yang cukup baik untuk setiap jenjang 
pendidikan.  Sedangkan untuk Kota Sungai Penuh pada jenjang pendidikan SD dan SMP 
telah memenuhi kebutuhan diatas 80%, sedangkan untuk SMA telah melebihi dari 100% 
angka ideal kecukupan dengan tingkat pemerataan yang relatif buruk terutama di jenjang 
pendidikan SD dan SMA. Tingginya perbedaan tingkat kecukupan layanan di kedua 
wilayah tersebut, dipengaruhi oleh adanya pengaruh histori pemekaran wilayah yang 
terjadi pada tahun 2008. Sebelum adanya pemekaran, wilayah dari Kota Sungai Penuh ini 
berkedudukan sebagai ibukota kabupatan yang pada saat itu menjadi pusat 
pengembangan layanan pendidikan, hal tersebut berpengaruh terhadap cakupan 
pelayanan yang lebih luas dari Kabupaten Kerinci.  
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